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ñanza«lamemoria»o el aprendizajememorístico.No quisieracontinuar
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sin dejarclaros algunospuntosal respecto.La memoriaesun instrumento
imprescindiblepara cualquierprocesode aprendizaje,sin unos mínimos
conocimientosaprendidosde memoriaes imposibleelaboraralgunaidea.
Pero la memoriaes un instrumento,no un fin en si mismo.Todo conoci-
mientoaprendidodeestaforma,sinunaracionalización,esalienante.Como
objetivofinalistaesútil tansóloparajugar alTrivial o rellenarcrucigramas,
y la enseñanzanos cuestaa todos demasiado,y no sólo dinero,para tan
pobredestino.Tambiénesútil paraaquellosqueno quierenqueel destina-
tario del conocimientohistórico seaun individuo pensante,crítico, quese
planteadudassobrela verdaddel «mensaje»recibido.Es útil paraaquellos
quedeseanproducirindividuosfieles a susconsignas.
¿De dóndevenimos? Venimosde la Ley Generalde Educaciónde
1970,completadapor el Decreto160/1975de23 deenero,publicadoenel
B.O.E. de 13defebrerode 1975por el queseapruebael Plan deEstudios
del Bachillerato y la Orden de 22 de marzo del mismo año en la que se
desarrollael Decretoy se incluye la regulacióndel Curso de Orientación
Universitaria,COU.
Las fechasde su realizaciónmarcaronlo que estaley sería.Es un
momentoenel queenEspañasedaunatímidaapertura,sepublicanlibros
que habíanestadoprohibidos y se dan pequeñospasoshacia una mayor
libertad.En estesentidola Ley tienealgodequieroy no puedo.Al mismo
tiempo,los nivelesdelibertaddela Universidad,y por tantodelos futuros
profesoresdehistoria,eranmuchomayoresqueen el restode la sociedad.
Además,suaplicaciónseproduceya dentrodela democraciay tienealgu-
nosretoquescomola introduccióndelas lenguasvernáculas.Inclusoen su
propio desarrolloel contenidotienevariacionesimportantes,comola des-
apariciónde la asignatura«FormaciónPolítica, Social y Económica»,que
estabadestinadaa ser la sucesorade aquellaotrade nombre«Formación
del Espíritu Nacional».Esta asignaturadesaparece,incluso antesde la lle-
gadade la democracia.
En lo referentea la historia,la ley la incluyeenunaampliaáreaque
denomina«El áreasocialy antropológica»,consólo el nombreyasepuede
apreciarquehay una ciertadesconfianzahacia la misma,ni la menciona,
recordemosquelas facultadesdeFilosofía y Letrasestabanya «contamina-
das»demarxismoy todavíaestamosenel franquismo.En la declaraciónde






































el librodeoctavodeE.G.B.desuhijay afirmabaquequienselo supiera
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podíapasardirectamentea cuartocursode la Facultad.Naturalmenteel
librorespondea la programaciónemitidaporel Ministerio.Sobreestos
contenidosonsobrelosquesehablaenlastertulias,suponiendoqueesoes
lo queaprendenlos alumnosy , tantolos tertulianoscomoel Ministerio
estánfueradetodarealidad.LaLeyqueestamoscomentandodice«Ellógi-
co análisisdeacontecimientoshasidosuficientementetratadoenEduca-
ciónGeneralBásica », ¿alumnosde 13años?¡Quemaravilla!¿Qué
profesor,métodopedagógicosistemaeducativohasidocapazdeconse-









mucho.Hay y quierehaber,unacríticaa quienponelos objetivosy los
contenidosdeloquetenemosqueenseñaralosniños.Siguiendoenelmis-
motema,laLeycontinúadiciendo,estavezparaGeografía,«El reconoci-


















1°Historia del artey de las civilizaciones.
A los 13 ó 14 años se intentaque estudieny comprendantoda la
historia universal,del arte,partede las religiones,de la economía,de la
fIlosofía, dela cienciay dela técnicay dela culturaOccidental,con incur-
sionesenEgipto,Mesopotamia,Persia,China, India,Américaprecolombi-
na, Bizancio, puebloseslavos,el Islam, etc.Loable intento,pero fuerade
todarealidad.Hay untotalde32temasy bastantedensos.La mediahoraria
no llega a tresclasespor temay los alumnosdebencomprenderlos.
Por el contenidoseapreciaun intentodeenseñarunahistoriatotal
e interrelacionada, al mismo tiempo, se procura hacer incursiones
extraeuropeasparano caerenun excesivoeurocentrismo.Algunos aparta-
dosestánunpocopasados,perohayquetenerencuentaquehantranscurri-
domásde20años.Seintentaenseñaralos niñosde 14años,porello nohay
queolvidarcualessunivel mental,dondeestánsuspreocupacionese inte-
reses,cual es su desmotivaciónanteel estudioprovocadapor el altonivel
de paro,etc.Pareceuna labor de titanes.Y si hay fracasoescolar,resulta
queno seha sabidoestimularal alumno,¿En quehoras?, es que además
hay que hacer las clasesactivasy entretenidasy no se puedecaeren el
pecadode las clasesmagistrales.Pero sigamos.
Parano hacemospesadossólo tocaremosotrocurso,tercero.
3°Geografíae Historia deEspañay de los PaísesHispánicos.
Al programapublicadopor la Orden de 22 de marzode 1975se le
hanido añadiendotemascomo:
- La instauracióndeun sistemaliberaldemocráticoenEspaña(1976
- 1982).
- La economíaespañolay su integraciónen la CEo
- Población y territorioen la Españadehoy.
Tiene, con estosañadidos,49 apartados,que debenimpartirseen
120clasesmáximo,no llega a dosclasesy mediapor cadauno.
Es lo mismoqueen 1°,sóloquereferidoaEspañay añadiendotoda
la geografía,tantofísicacomohumana.Además,ahorael tufillo nacionalis-
ta es intenso,comenzandopor el título «....y de los Países Hispánicos»,
continuandopor una supuestaEspañaPrehistóricay terminandocon una
terminologíaregionalista.¿Comopuedeenseñarse?Sobreelpapel,conclases
activasy motivadoras,evaluacióncontinuaday atenciónpersonalizada,pero
si despertamosveremosquelas solucionessonmuy diferentes.
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páginasdel libro quecorrespondenal cálculo.Se puedehastadarledos
vueltasal temario.Sin embargo,debidoal sentidoderesponsabilidadde
miscompañeros,estemétodosueleserpocoutilizado.
Algomuyfrecuentesir alritmoqueelprofesorcreequeesaprove-




























Pregunta: «Losvisigodos: suentradaenlaPenínsulaIbéricay sus
relacionesconloshispanoromanos».
Respuesta:«Losvisigodosentraránenla PenínsulaIbéricaprinci-







































constade4 años,paraalumnosdesdelos 12alos 16años.Sucarácteres
preferentementeterminal,o sea,pretendeformarpersonasparalavidaco-
tidiana,antesqueparacontinuarunosestudios.Despuésestableceunase-


















desarrollo.Su elaboracióncomoun índicecorresponde,segúnla Ley, a


















































la multicausalidady los conceptosalrededordel cambio.
3° Procesosque abarcanvarias sociedades.Análisis diacrónicode
variassociedadesque se sucedenen el tiempoy quepresentanciertasca-
racterísticasdesemejanzaenuntiempolargo.Setratadeanalizarunaspec-
to de la sociedada travésde la historiademaneraquepermitaprofundizar
en conceptoscomo la diacronía,la duración,el estancamiento,el desarro-
llo, etc.
La organizacióndeestostresapartadosdebehacersepor los equipos
docentesde los centrosen la elaboracióndel proyectocurriculardel área,
«haciendoreferenciaa la historiade Españay en especialal ámbitode la
ComunidadValenciana».Se deberágarantizarel estudiode:
1- Las sociedadesdepredadoras.Las sociedadesagrícolasy las pri-
merassociedadesde la antigüedadclásica.Principalesmanifestacionesde
estasculturasenEspaña.
2- El tránsitoa las sociedadesmedievales:aportacionesde Oriente
y Occidente.
3- Las sociedadesdelOccidentemedieval.Principaleselementosde
su organizacióneconómico-socialy político-institucional,y de susmani-
festacionesartístico-culturales.La confluencia de culturasen la España
medieval: musulmanes,cristianosy judíos.
4- SociedadesdelAntiguo Régimen: los grandescambiosen la or-
ganizaciónpolítica y en la cultura.El desarrollodela monarquíahispánica
y suproyecciónenAmérica,
5- El tránsitoa las sociedadescontemporáneas:las revolucionesde
los siglos XVID y XIX. Las crisis del siglo XX. Transformacionesen la
Españacontemporánea.
6- La diversidadcultural: ejemplodeorganizacióndealgunacultu-
ra no europea.






El contenidoes bastantediferentea los anteriores,hay un mayor
interésen los instrumentosdel aprendizajepropios de la disciplina y una
disminución de los componentes «factuales». Se descarga la parte
memorística,sinquedesaparezcani muchomenos,y sepretendehacercom-
prenderal alumnolo que estudiade maneraque puedateneruna actitud





que he expuestoes un resumende la partede contenidosque publica el
Decreto,y auncontieneunapartededicadaa los objetivosgeneralesy otra
a los criteriosdeevaluación.Y aunfaltanconcretarel ProyectoCurrricular
deCentroy las ProgramacionesdeAula, quesi bien sonunagrannovedad
legal,recogenlo queeraunarealidadcotidiana.Nuncasehaenseñadoexac-
tamentela programaciónmarcadapor el Ministerio, recuerdenla vieja fra-
se«cadamaestrillotienesulibrillo», ahorasedavalor legala lo queeraun
hecho.Además,paracompletarla realidad,debemosmencionarla función
de los libros de texto,puestoquesi con estaley seles quiso quitarimpor-
tancia,de momento,no sólo no lo ha conseguido,si no todo lo contrario.




autoridadesautonómicas,queen ocasionesha rayadoel ridículo, no hace
falta repetir los ejemplos,puestoque ya han salido reiteradamente n la
prensadiaria. La Logse, al contrariode las leyes anteriores,no creaesas
manipulaciones,es,dentrode lo quecabe,bastanteneutra,perono las im-
pide, quizá seael precio de una ciertalibertady de la inmadurezde esas
autoridadesen el ejerciciode la manipulaciónhistórica.Si observamosli-
brosdeHistoriadeEspañadelpasadoinmediato,encontraremosmanipula-
cionessimilares,puedeserqueno tanburdas,porquehaymásexperiencia,
peropor ello máspeligrosas.¿Cómo solucionarlo?Como las vocesquese
hanlevantadoenesesentidono seatrevena quitarlesa las autonomíasese
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¿Olvida la Logse la historia de España? ¿hay un intento
desmembradordelaideadeEspaña?Veámoslo.



















catalánsobrelo español,y si despuésanalizamosel contenidototalnos
encontramosconreferenciasalámbitocatalánen24ocasiones,español9,











ria sedeforma,seescriben,y lo queespeorseenseñan,burdasmentiras,se
vuelveala historiadebuenosy malos,queinvariablementesiempresonlos
mismos,nosotrossomoslos buenosy ellos sonlos malos.
¿Hay quesolucionarestasituación?Unos dicenqueno, quedebe-
mosrecuperaro crearla identidad«nacional»denuestraautonomía; otros
dicen que sí, que debemosvolver a enseñarunahistoriacomúnespañola
queincidasobrelo quenosune; algunosempiezanahablardeunahistoria
europea,puestoqueestamosintentandola construccióndeun nuevoespa-
cio común,deberíamosreforzarlocon unahistoriaacorde.Siemprela his-
toriautilizada,resaltandounoshechosy ocultandootros.Pero estono eslo
queyo entiendoquepretendela Logse, todolo contrario,pretendíaenseñar
historia,y si alguna«utilidad»buscabaerala deformarpersonaslibrescon
criteriopropio,sóloquecometíala ingenuidaddedarlepocaimportanciaal
hecho nacional,utilizaba el territorio con una finalidad preferentemente
didáctica.
Ante estasituaciónla ministraEsperanzaAguirre intentasolucio-
narel problemaconel famosoDecreto,quesi bienesde suenterarespon-
sabilidad,no son menosculpableslos «sabios»que a él han contribuido.
Por otraparte,despuésdeanunciarabomboy platillo queseaumentaríael
tiempodedicadoa las humanidadesy secambiaríael contenidode los li-
bros, ahorase dice que no es necesarianingunade ambascosas, no lo
entiendo,peropareceserquelo quesequiereesenseñarmásenlasmismas
horas,veámoslo.
Por falta de espaciono reproduzcola totalidadde los contenidos
del decreto,pero es muy similar a lo que existía en la ley de 1970.Un
programaexhaustivodondeseincluyetodalahistoriay geografíauniversal
y española,con algunosañadidosartísticos,culturalesy económicos,en
total174puntos.Paraimpartirestosconocimientosdisponemosde4 añosa
90 horaspor año, total 360 horas.Pero, los contenidosson sólo los que
competena la administracióncentral,faltan los que son de competencia
autonómica,queparala ComunidadValencianaseríandel45%, lo quesig-
nifica aumentarlos(siguiendoel criterio de la ministray de los «sabios»)
en 142,total316apartados.Cadatemadeberíaserimpartidoen 1,1clases.
Claro que en los contenidospropios de las autonomíasse podrían seguir
diciendo las mismascosasque hoy se estáncriticando,el alumnopodría
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recibirunmensajenacionalistaespañolmezcladoconotronacionalistau-
tonómico.Si sepudieradareneltiempodisponibley elalumnosobrevive,










el fallomásimportantedela aplicacióndela Logse); el tiempo(hayque
tenerclaroquésequiereenseñar,ycalculareltiemponecesarioparahacer-
lo,sinosequedaenvoluntarismo); larealidadsocial(hastalos16añosno

















educaciónfísicaestáigual,sólola tecnología parececomonuevay no
debecontarlacomociencias,perosuhorarioesescaso¿Sereferiráa las




dificultad,puestoquelaESO vadelos 12a los 16añosy el Bachillerato
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queestánenel aula),comoalumnos,y sobretodo,noutilicenala educa-
cióny alosniñosparasusintereses.Aunqueyasequeestaúltimapetición
esingenuaeinútil,pero,algunasveces,yotambiénsucumboalvoluntarismo.
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